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由 来 の リ パ ー ゼ（ 商 品 名：CAL TypeB も し く

















　Phiolita nameko NBRC30372（ 和 名： ナ メ コ ）、
Grifola frondosa NBRC30522、NBRC30661、
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ゼキット S は SB バイオサイエンス株式会社より購
入した。遠心式限外濾過フィルターユニットはメ














おいて、1 分間に 1 μ mol/L の遊離 SH 基を生じる






られた菌株は、P. nameko NBRC30372, L. ulmarium 
NBRC30775、F. velutipes NBRC31862、G. lucidum 






ゼ活性を測定した結果、全て 5.00 x 10-2 IU/L 以下
であり、明確なリパーゼ活性は検出されなかった
（培養後培地のろ過後の液量は、いずれの菌株でも
















30372 Phiolita nameko ナメコ   3.2
30552 Grifola frondosa マイタケ   0.2
30661 Grifola frondosa マイタケ   0.2
32987 Grifola frondosa マイタケ   0.2
30719 Lentinula edodes シイタケ   0.1
30720 Lentinula edodes シイタケ   0.3
30723 Lentinula edodes シイタケ   0.2
30724 Lentinula edodes シイタケ   0.3
30774 Agarics bisporus アガリクス   0.1
30782 Agarics bisporus アガリクス   0.1
30775 Lyophyllum ulmarium ブナシメジ   1.7
31862 Flammilia velutipes エノキタケ   6.4
31863 Ganoderma lucidum マンネンタケ   8.9
100328 Hericium erinaceum ヤマブシタケ   0.2
Lepista sordida コムラサキシメジ   1.0

























ポリペプトン   4.0
Yeast Extract   1.0
KH2PO4     0.46
K2HPO4   1.0
オリーブ油 10.0
表３．Ｏ培地の組成（pH 5.5）
                                 精製水  1L
組　成 質量（g）
グルコース 20.0
ポリペプトン   4.0
Yeast Extract   1.0
KH2PO4     0.46
K2HPO4   1.0
オリーブ油 10.0
ペクチン   2.0
アラビアゴム   2.0
表４．PGO培地の組成（pH 5.5）
                                 精製水  1L
組　成 質量（g）
グルコース 20.0
ポリペプトン   4.0
Yeast Extract   1.0
KH2PO4     0.46
K2HPO4   1.0
オリーブ油 10.0
セルロース 10.0
ペクチン   2.0
アラビアゴム   2.0
表５．CPGO培地の組成（pH 5.5）
                                 精製水  1L
組　成 質量（g）
グルコース 20.0
ポリペプトン   4.0
Yeast Extract   1.0
KH2PO4     0.46
K2HPO4   1.0
ペクチン   2.0
アラビアゴム   2.0
表２．PG培地の組成（pH 5.5）
                                 精製水  1L
湿潤菌体 リパーゼ 湿潤菌体 リパーゼ 湿潤菌体 リパーゼ 湿潤菌体 リパーゼ
(g) 活性(IU/L) (g) 活性(IU/L) (g) 活性(IU/L) (g) 活性(IU/L)
30372 ナメコ   4.8 N.A.   0.6 N.A. 10.6 N.A. 23.9 N.A.
30775 ブナシメジ   2.7 N.A.   3.5 N.A.   2.2 N.A. 29.6 N.A.
31862 エノキタケ   7.1 1.81   2.4 N.A.   8.3 N.A.   5.2 N.A.
31863 マンネンタケ 12.9 N.A.   1.7 4.90 19.3 1.72 x 10 32.5 1.08 x 10
コムラサキシメジ   2.1 N.A.   3.3 N.A. 13.9 4.07 x 10 11.0 N.A.
トキイロヒラタケ 17.5 N.A. 14.4 N.A. 17.9 3.78 56.2 N.A.





























に、PGO 培地にセルロースを添加した CPGO 液体
培地では、マンネンタケで 30 g 以上、トキイロヒ
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  8.72 mL (1.50 x 10-1 IU)を遠心濾過（5,000 x g）後に活性測定した．
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Screening for novel lipase from microorganisms: Search for lipase 
activity in basidiomycetes mainly on edible mushrooms
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Abstract　Basidiomycetes containing edible mushrooms have been used for foods and traditional Chinese 
medicines since ancient times. However, the possibility of its application in other fields of the mushrooms 
is not well known. Therefore, in this study, in order to explore the possibility of edible mushrooms as 
biocatalysts, we investigated the screening for extracellular lipases derived from basidiomycetes containing 
edible mushroom.
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